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Metz – Borny, rue des Potiers
d’Étain, usine PSA
Opération préventive de diagnostic (2017)
Johann Maujean
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Un diagnostic a été prescrit, sur une surface totale de 49 300 m2, à l’emplacement de
l’usine PSA et réalisée dans la continuité de l’opération de Simon Sedlbauer. Il a permis
d’identifier deux fossés, deux structures en creux ainsi qu’une dépression naturelle.
2 Le premier fossé, retrouvé dans le sondage 4, est orienté nord-est – sud-ouest. Il n’a pas
pu être daté. Le second a été rencontré dans les sondages 21, 23 et 24. Il est axé nord-
sud et suit l’alignement d’un chemin encore visible de nos jours.
3 Cette caractéristique, ainsi que son apparition relativement haute, laisse penser qu’il a
été  tracé  à  l’Époque  moderne et/ou  contemporaine.  Deux  structures  en  creux,
sondages 52 et 57, ont été également mises au jour. Dans le cas du sondage 52, il s’agit
d’un trou de poteau ou d’un rejet de foyer non datable. La seconde, sondage 57, prend la
forme d’un creusement sans fonction définissable qui a piégé des éclats d’obus.
4 Enfin, une dépression de type mare a été retrouvée dans le sondage 94. Cette dernière
est caractérisée par un comblement hydromorphe recelant des fragments de meules,
une boucharde et deux tessons du Haut-Empire.
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